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摘  要: 关注人的情感是传统儒家伦理体系的重要特点,
这主要表现在儒家伦理体系的起点、伦理实践的各个环节
以及伦理追求等方面。儒家在此基础上形成了一个情感
培植、体认、强化、疏导机制, 强化了它的实践功能 , 并为人
们安身立命确立了根据。
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在孔子 /仁 0的观念中, 仁体现为孝、悌。 /君子笃于亲, 则
民兴于仁 0 (《论语# 泰伯》)。 /子曰: 弟子入则孝, 出则弟, 谨
而信, 泛爱众而亲仁 0 (《论语# 学而》)。按照孔子的看法, 血
缘关系蕴涵的人伦之理易于取得人们情感上的认同, 这种认
同是道德规范、人伦关系得以稳定的前提。 /其为人也孝弟,
而好犯上者鲜也 0 (《论语# 学而》)。相反如果连最基本的人
伦关系在个人情感上都没有立足之地,调节人伦关系的规范
自然失去了个体情感上的支持, 难以真正得到践行。 /今之孝
者,是谓能养。至于犬马, 皆能有养。不敬, 何以别乎 0 (《论语
# 为政》)? 仅仅有孝顺的形式而没有真正的情感投入, 体现
不出人对血缘伦理的自觉,也就难以达到 /仁 0。孟子沿着这
种思路说: /亲亲, 仁也 0 (《孟子 # 尽心上》) , /仁之实, 事亲是




/夫孝,天之经, 地之义,民之行也。0孝是 /上下无怨 0的 /至德
要道 0,统领其他人伦道德, 不孝是最大的罪恶,孝作为伦理根
本准则的支点也是血缘亲情。在《中庸》作者看来, /仁者, 人
也; 亲亲为大 0 (《中庸》)。通过 /诚 0, 即如果人能够尽己之
性、尽人之性、尽物之性, 在对人伦关系的情感体验中达到与





最基本的君臣、父子、夫妇三种伦理关系为 /三纲 0, 在此基础
上配以 /五常 0,乃是对先秦儒家上述思路的肯定。张载集中
发展了儒家的孝亲思想: /乾称父, 坤称母; 予兹藐矣, 乃混然








而利害生 0 (《周易本义# 卷八》)。人的情感活动与吉凶、悔吝






是 /理 0派、/心 0派,还是 /气 0派的道德本体, 如果离开情感,
其中许多问题就难以得到真正理解。如程、朱说 /以情而知性
之有 0,陆、王称 /由情而见性之存 0, 张载强调 /有形则有体,



















就自己的德性。 /乾坤之德至矣, 或厚其生, 或玉于成,皆所以
成吾之德; 父母之爱与劳, 体此者也。无往而不体生成之德,




自身情感的调节。孟子的 /存心、养性 0, 《大学》的 /正心 0,
《中庸》的 /慎独 0以及宋明时期理学家们的 /惩忿窒欲 0、/变
化气质 0、/居敬 0、/主静 0、/无欲 0等等,无不是强调在道德修
养过程中对情感的调节。 /古人正心修身齐家, 专在治情上著
工夫 0 (颜元《言行录》)。从总的情况看, 儒家所主张的向内探




多场合提到《诗》、《乐》等典籍, 曾说: /兴于《诗》, 立于礼, 成
于乐 0《论语 #泰伯》。认为 /《诗》可以兴、可以观、可以群、可
以怨 0 (《论语# 阳货》)。即通过这些典籍的教化与学习, 依据
/乐而不淫,哀而不伤 0的原则,强调在情感引导中激励志气、
陶冶情操, 使人的情感得到恰当的引导而不至于泛滥, 达到
/思无邪 0的境界, 从而促使人的行为符合礼、和等标准。 /郑
声 0扰乱人的情感,不符合教化的目的,因而孔子 /恶郑声之乱
雅乐 0, (《论语# 阳货》)有意识地从事着方面的整饬以期 /乐 0
能够起到疏导情感的作用。孔子对这些文化典籍情感教化作
用的理解, 正如后来孔颖达所说: /夫《诗》者, , ,作之者, 所











/同言而信,信其所亲; , ,止凡人之斗 , 则尧舜之到, 不如寡






虔诚的态度。当子贡提出 /告朔 0时可以省略 /饩羊 0, 孔子回
答: /尔爱其羊, 我爱其礼。0 /饩羊 0作为礼仪象征, 意义在于
培育对礼仪的虔诚、恭敬态度。孔子的这种观点在许多场合
都有表露, 如他说: /祭如在,祭神如神在。0在孔子看来, 祭的
仪式是 /志意思慕 0、表达某种情感态度的手段。当宰我提出
守丧之期应由三年改为一年时,孔子说, /女安, 则为之 0, 以这
样做是否能够心安理得反问宰我, 表达了孔子对守孝这种仪











自觉性。相反, /礼义文理之所以养情也 0 (《荀子 # 王制》)。
礼的重要作用在于 /以治人之情。0《礼记》/礼所以持性, 盖本
出于性。持性, 反本也。凡未成性, 须礼以持之, 能守礼己不
























有可能。 /君子有三戒: 少之时, 血气未定, 戒之在色;及其壮
也, 血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得 0 (《论










万物之理, /发而皆中节 0, 就成为普遍意义的 /情 0,实质上也
是万物之理。无论是生活, 是为学,还是为人, 只要在此过程




而获得 /至乐 0。 /至乐 0是一种精神愉悦,这种愉悦尽管不同
于感性情绪、体验,但在本质上仍是一种 /乐 0, 一种上升为理
性自觉的的情感体验。因此,程灏说: /学而至于乐则成矣。0




/君子坦荡荡, 小人常戚戚 0 (《论语 # 述而》)。 /君子不忧不
惧。, ,内省不疚,夫何忧何惧 0 (《论语 # 颜渊》)? 之所以如
此,是因为 /小人 0没有真正领悟到 /仁 0的境界, 而 /仁者 0之
所以能够坦坦荡荡,不忧不惧,一方面是领悟到道体后的 /乐 0
可以让人排遣、忘却忧惧。 /乐天知命, 故不忧 0 (《周易系辞上
传》)。另一方面当人与道德境界融为一体后, 在认识上体认
到与道的一致性, 上无愧于天地之理, 下无愧于人的使命责






















































性的手段。 /大低童子之情, 乐嬉游而惮拘检, 如草木之始萌
芽, 舒畅之则条达, 摧挠之则衰痿。必使其趋向鼓舞,中心喜
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